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Актуальность темы исследования заключается в том, что инфраструктура рынка труда является 
неотъемлемой частью экономики, так как степень ее развития непосредственно определяет соци-
ально-экономическое состояние и конкурентоспособность как экономики в целом, так и разных 
секторов экономики. 
Рынок труда – это система общественных отношений, связанных с наймом и предложением 
труда, т. е. с его куплей и продажей; это также экономическое и географическое пространство – 
сфера трудоустройства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы специфического 
товара – труда; наконец, это механизм, обеспечивающий согласование цены и условий труда 
между работодателями и наемными работниками [1, с. 106] 
Для того чтобы обеспечить эффективное функционирование рынка труда необходима разветв-
ленная инфраструктура. В Республике Беларусь она представлена фондами занятости, обществен-
ными институтами профсоюзов, системой профессиональной подготовки и переподготовки кад-
ров. 
Проанализируем количество государственных подразделений занятости по областям и г. Мин-
ску. 
 
Таблица – Количество государственных подразделений занятости по областям и г. Минску по 
состоянию на 25.11.2018 г. 
 
 Число подразделений 
Брестская область 20 
г. Минск 4 
Гродненская область 19 
Гомельская область 23 
Минская область 24 
Могилевская область 24 
Витебская область 23 
Республика Беларусь в целом 137 
Источник: собственная разработка на основании данных [2] 
 
Таким образом, наибольшее количество подразделений занятости в Могилевской и Минской 
областях и составляет 24, а наименьшее – в г. Минске, равное 4, в Брестской и Гродненской обла-
стях, равное 20 и 19 соответственно. 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь ведется отчет о количестве 
граждан, обратившихся в государственные органы занятости и социальной защиты, и о количестве 

















Рисунок – Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и  
социальной защите, и потребность в работниках, заявленная организациями в органы по труду,  
занятости и социальной защите. 
Источник: [3] 
 
Проанализируем данные, представленные на рисунке. 
Ознакомившись с графиком на рисунке, можно заметить, что численность зарегистрированных 
безработных с 31.12.2015 по 31.12.2016 г. уменьшилось на 8 003 чел. и составила в 2016 г. 35 329, 
в свою очередь с 31.12.2016 по 31.12.2017 г. она уменьшилась на 13 466 чел. и составила 22 863. 
При этом число свободных рабочих мест в 2017 гг. превышало численность зарегистрированных 
безработных на 31 001, а в 2015 и 2016 гг. численность зарегистрированных безработных превы-
шала число вакансий на 14 652 человека и 682 чел. соответственно. 
Рассчитав индекс вакансий к количеству безработных (I), который представляет собой отноше-
ние количества вакансий к численности безработных, зарегистрированных в органах по труду, за-
нятости и социальной защите, получим следующие значения: за 2015 год индекс вакансий к коли-
честву безработных составляет 66,19% , за 2016 и 2017 гг. – 101,93% и 235,59% соответственно.  
Сопоставив данные показатели, можно сказать, что в Республике Беларусь на конец 2015 г. 
численность зарегистрированных безработных превышало количество вакансий на 38,83%, в то 
время как в 2016 г. количество вакансий меньше численности зарегистрированных безработных на 
1,93%. А в 2017 г. мы наблюдаем, что количество вакансий превысило численность зарегистриро-
ванных безработных на 125,59%.  
Профессиональный союз является добровольной общественной организацией, объединяющей 
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе обучаю-
щихся в учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образова-
ния, связанных общими интересами по роду деятельности как в производственной, так и непроиз-
водственной сферах, для защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов [4]. 
Главная цель деятельности Федерации профсоюзов Беларуси – защита трудовых и социально-
экономических интересов трудящихся. Численность членов профсоюзов составляет более четырех 
миллионов человек, или 96,5% экономически активного населения страны. 
Важнейшим элементом инфраструктуры рынка труда является система подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров. 
Повышение квалификации и переподготовку руководящих работников и специалистов, а также 
рабочих и служащих осуществляет 391 учреждение образования [5]. 
Важным для республики является организация обучения безработного и незанятого населения. 
В Беларуси с учетом опыта других стран сформирована сеть региональных служб занятости и ор-
ганизовано обучение безработных на базе действующих учреждений образования. Ежегодно в них 
оказывается помощь свыше 26 тысячам безработных. 
Первоочередной задачей является определение перспектив развития системы повышения ква-
лификации и переподготовки педагогических кадров. 
В последнее время получила распространение непрерывная система подготовки и повышения 
квалификации рабочих. Она построена на поэтапном обучении рабочих на краткосрочных курсах 














Численность зарегистрированных безработных на конец года, чел. 














личество ступеней обучения в разных отраслях промышленности может быть различным и уста-
навливается в зависимости от сложности профессии, специальности. 
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Беларусь – важнейшая транспортная артерия евразийского пространства. Ежегодно через тер-
риторию страны следует свыше 100 млн. тонн европейских грузов, из них около 90% – между Рос-
сией и ЕС. При этом республика в полной мере обеспечивает оперативность и безопасность тран-
зита. Территорию Беларуси пересекают 2 трансъевропейских транспортных коридора, определен-
ных по международной классификации под номером II (Запад – Восток) и под номером IX (Север 
– Юг). 
Транспортный комплекс страны включает более 10 тысяч организаций всех форм собственно-
сти, около миллиона транспортных средств, порядка 100 тыс. км автомобильных дорог и 5,5 тыс. 
км железнодорожных путей общего пользования, 1,7 тыс. км внутренних водных путей, почти ты-
сячу километров трамвайных и троллейбусных линий, 48 км метрополитена, а также порядка 12 
тыс. км магистральных трубопроводов [1]. 
К сожалению, на сегодняшний день профессионалы в области транспортной логистики практи-
чески отсутствуют. По экспертным оценкам, ежегодная потребность Беларуси в таких специали-
стах составляет более 5 тыс. человек. Некоторые транспортные и экспедиционные организации, 
воспользовавшись «модной» терминологией, переименовали отделы сбыта, снабжения, маркетин-
га и др. в отделы логистики. При этом сотрудники бывших отделов стали «логистами» без изме-
нения уровня своей квалификации. 
В результате самая эффективная логистика зафиксирована Всемирным банком в Германии. 
Следом идут Швеция, Бельгия, Австрия, Япония, Нидерланды, Сингапур, Дания, Финляндия. 
Партнеры Беларуси по ЕАЭС – Россия и Казахстан заняли в рейтинге 85-е и 77-е места соответ-
ственно. С большим отрывом идут все остальные: Литва – 43 , Украина – 69, Молдова – 113, Ар-
мения – 116, Узбекистан, Азербайджан – 123. Вместе с ним рейтинг замыкают Мавритания, Габон, 
Ирак, Ангола, Зимбабве, Эритрея, Сьерра-Леоне, Афганистан, Гаити, Сомали. 
По эффективности работы таможенных органов в 2018 году, Беларусь набрала 2,06 балла (136 
место), качеству инфраструктуры – 2,1 (135-е), простоте перевозок – 2,62 (92-е), компетенции – 
2,32 (125-е), отслеживанию – 2,16 (134-е), по срокам – 3,04 (96 место) [2]. Получается, что за время 
реализации Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2020 
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